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It is not unusual for discor-
ƌŔȢƂƟ࡬ Ȳɧ ƟʶƟȢ ƂȲȢǇȊǨƂʄǨȢǊ
opinions to exist in social sci-
ences on many research sub-
ǼƟƂʄɷࡲwǇŔȢ˃ʄǝǨȢǊ࡬ŔȜʙȊʄǨʄʙƌƟ
of grounded perspectives and 
ɝŔɧŔƌǨǊȜɷ Ǩɷ ŸƟȢƟ˩ƂǨŔȊ ŔȢƌ
desirable when it comes to the 
research of social reality and 
individuals that constitute that 
ɧƟŔȊǨʄ ǨʄǨɷȢȲʄʙȢʙɷʙŔȊ࡬õǝʙɷ˃ࡲ
that there is a debate lasting 
for more than half a century 
about the migration-develop-
ment nexus. If the debate on 
the relation of migration and 
development were a passen-
ǊƟɧ࡬ ǨʄʺȲʙȊƌŸƟȲȢƟʺŔȊȄǨȢǊ
on a long and winding path. 
Throughout the long time that 
ʄǝǨɷ ƌƟŸŔʄƟ ȊŔɷʄɷ࡬ ɝɧƟʶŔǨȊǨȢǊ
opinions have been optimis-
ʄǨƂǨȢʄǝƟȢǨȢƟʄƟƟȢ˩ǇʄǨƟɷ࡬ʄǝƟȢ
pessimistic during the sixties 
ŔȢƌ ʄǝƟ ɷƟʶƟȢʄǨƟɷ࡬ ŔȢƌ ʄǝƟȢ
again optimistic in the eight-
ǨƟɷࡲáƟƂƟȢʄȊ -ȢƟʺɝƟɧ࡬ǝȲʺƟʶƟɧ˃࡬
spectives that enable a more 
nuanced and precise view of 



















as well as acknowledge the 
heterogeneity of causes and 
effects of migration have 
emerged. A third way has been 
conceptualized by synthesis-
ǨȢǊǨȢɷǨǊǝʄɷǇɧȲȜƟƂȲȢȲȜǨƂɷ࡬
development research and 
migration research that is 
able to recognize at the same 
time the weight of structur-
al limitations as well as the 
importance of agency of in-
dividual actors.
This paper has a twofold 
ɝʙɧɝȲɷƟ࡫˩ɧɷʄȊ˃࡬ʄȲɝɧƟɷƟȢʄŔ
summary overview of a long 
ȊŔɷʄǨȢǊŔƂŔƌƟȜǨƂƌǨɷƂʙɷɷǨȲȢ࡬
and secondly to offer a crit-
ical review and complement 
the understanding of the re-



































































































































Ni odljev mozgova (brain drain࡫࢏ ȇŔȶȥǫ ˖ŔɢȶʁȍǿŔʽŔȥǿơʽǫɽȶ࢚
ȇȶȶŹɭŔ˖ȶʽŔȥǫǠȟǫǌɭŔȥŔʋŔȥŔɢȶɽȍȶʽơ˖ŔȇȶǿơɽʠɢɭơȇʽŔȍǫǉǫƃǫɭŔȥǫ
(brain waste࡫࢏˖ŔȶɢʋǫȟǫɽʋơȥơɢɭơƎɽʋŔʽȍǿŔǿʠɭŔ˖ȍȶǌɢɭơʽơȍǫȇơ˖Ŕ࢚





























































































































































































ŔȇʋǫʽȥȶɽʋǫɢȶʋɭơŹȥơȇŔȇȶŹǫɽơȶɽʋʽŔɭǫȍŔɽɭơƎɽʋʽŔ̟ Ŕ̇ ǫʽȶʋࢎmeans 
of living)7ࢎࡵơqŔŔɽࠉࠊࠉࠋ࡫ɢɭơȟŔ-Ŕɭȥơˊࡲ࢏ࠑࠒࠒࠊ࡫¡ǫǌɭŔƃǫǿơɽǠʽŔƄŔǿʠ
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